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Ancienne mise, mise leader
Nouvelle mise :







Suivi de l'état de la négociation
Confirmation d’envoi de la mise
oui non
Confirmation d’envoi de l’annonce
oui non




 sélection d'une ligne de la liste
voir l'annonce























État de la transaction
3 États :
￿  transaction conclue
￿  transaction conclue pour
d'autres
￿ transaction non conclue à
cause du prix de réserve
F
F











 sélection d' une ligne de la liste
voir l'annonce














 État de l'annonce
Contenu de 3
Suivi de l'état de la mise
intérêts
Copie dans  C
"à publier"








 sélection d'une ligne de la liste
Formulaire mise/annonce






















ajouter à "Mes intérêts"
S
Note 2 : Dans A,B, C, D et E, toutes les fonctionnalités indiquées sont présentes
mais peuvent être désactivées en fonction des propriétés de l'item ou en fonction du
rôle de l'usager : Les notations fr, àp, S et A indiquent une fonctionnalité activée
uniquement dans ces cas. fr : l'item présente une négociation fermée,  àp : l'item
réfère à une annonce à publier, A : l'usager est annonceur, il n'a pas le droit de
miser sur l'item sélectionné, S : il est soumissionnaire, il a le droit de miser sur l'item































2ème niveau :Listes, Dossiers, Archives
3ème niveau : formulaires et fenêtres d'état
 1er niveau : Fonctionnalités toujours disponibles
Note 1: Dans A,B, C, D et E, les numéros renvoient aux formulaires actifs, les
numéros "prime" renvoient aux clichés des formulaires au moment de l'archivage
Note 3 : ** Après envoi, les formulaires 1 et 2 sont figés jusqu'à  la réception du
message de confirmation. Ces fenêtres ne se ferment pas automatiquement.
Précisions Compagnie6
Les fenêtres des listes de produits
A. La liste du marché
Les listes du marchés sont des clichés du marché à un moment donné, elles doivent être
rafraîchies pour y faire apparaître des changements éventuels. La liste complète de toutes les
annonces du marché apparaît par défaut à l'usager qui vient de se connecter.
Sur appel des listes plus spécifiques, celles-ci apparaissent en onglets.
Onglets
Toutes les listes Toutes les annonces présentes sur le serveur
Vente Toutes les annonces de vente
Achat Toutes les annonces d'achat
Régions Les annonces de vente ou d'achat par région
Personnalisée Liste en fonction des préférences de l'usager
Actions
Fonctionnalités sur sélection d'une ligne de la liste. Celles-ci sont relatives au rôle de l'usager
(soumissionnaire ou annonceur) sur la ligne sélectionnée et identiques dans toutes les listes.
soumissionnaire annonceur
Voir l'annonce Ouvre le formulaire de mise (2) Ouvre État de l'annonce (3)
Miser Ouvre le formulaire de mise (2) Choix impossible
Ajouter à "Mes
intérêts"





Nomenclature Type de champ Valeurs possibles
Nom de la liste Achat/vente/région 1 …




Colonnes de la liste
Nomenclature Type de champ Valeurs possibles
Numéro du lot Nom terminal système unique
(lot)
Description du lot Donnée formulaire annonce
Catégorie Achat/vente
région Région 1, région2 …
Quantité  (Mtma) Milliers  de  tonnes  métriques
anhydres




Prix leader ($can/tma) $/tma
État de la négociation Ouverte  /  En  prolongation  /
En traitement / Fermée8
B. Dossier : Mises
Ce dossier regroupe toutes les annonces sur lesquelles l'usagers a au moins misé une fois.
L'usager joue donc nécessairement le rôle de soumissionnaire sur toutes les annonces de ce
dossier.
Les listes des dossiers sont rafraîchies en temps réel, automatiquement, par le client JAVA.
Onglets
3 onglets :
Toutes Liste des annonces sur lesquelles l'usagers a misé
Courantes Filtre parmi "toutes les mises" les enchères ouvertes
Conclues Filtre parmi "toutes les mises" les enchères fermées
Actions
Fonctionnalités sur sélection d'une ligne de la liste. Celles-ci sont relatives au rôle de l'usager
(soumissionnaire ou annonceur) sur la ligne sélectionnée.
soumissionnaire annonceur
Voir l'annonce Ouvre un formulaire de mise (2)
Miser Ouvre un formulaire de mise (2)
État de la transaction Ouvre État de transaction (4) si
la négociation est fermée
Retirer (ou archiver) Supprime  ou  copie  dans
"Archives"(E)
Impossible d'être annonceur sur




Nom de la liste
Colonnes de la liste
Nomenclature Type de champ Valeurs possibles
Numéro du lot Nom terminal système unique
(lot)
Description du lot Donnée formulaire annonce Pin gris/épinette/mélange …
Catégorie Achat/vente
Région Région 1, …
Quantité (Mtma) Mtma




Prix leader ($can/tma) $/tma
État de la négociation Ouverte  /  En  prolongation  /
En traitement / Fermée
État de ma dernière mise En  attente  /  leader  /  non-
leader
Délai d'adjudication Compte à rebours9
C. Dossier : Publications
Ce dossier regroupe les annonces courantes, passées ou à venir d'un usager. Celui-ci joue
nécessairement le rôle d'annonceur sur toutes les annonces de ce dossier.
Les listes des dossiers sont rafraîchies en temps réel, automatiquement, par le client JAVA.
Onglets
4 onglets :
Toutes Liste des annonces que l'usager a soumis
Courantes Filtre des annonces soumises, dont l'enchère est ouverte
Conclues Filtre des annonces soumises, dont l'enchère est fermée
À publier Liste des annonces remplies et classées dans "à publier"
Actions
Fonctionnalités sur sélection d'une ligne de la liste. Celles-ci sont relatives au rôle de l'usager
(soumissionnaire ou annonceur) sur la ligne sélectionnée.
soumissionnaire annonceur
Voir l'annonce Ouvre État de l'annonce (3) si l'annonce a été
envoyée, Ouvre un Formulaire d’annonce (1)
si l'annonce est à publier.





les annonces de ce
dossier.
Supprime ou copie dans "Archives" (E)
 Fonctionnalité générale
Fermer la fenêtre
Créer une nouvelle annonce
En-tête de liste
Nom de la liste10
Colonnes de la liste
Nomenclature Type de champ Valeurs possibles
Numéro de référence du lot Nom terminal système unique (lot)




Région Région 1, …
Quantité (Mtma) Mtma




Prix leader ($can/tma) $/tma
État de la négociation Ouverte / En
prolongation / En
traitement / Fermée
Délai d'adjudication Compte à rebours11
D. Dossier : Intérêts
Ce dossier comprend tous les items du marché qu'un participant tient à suivre de près. Il peut
avoir le droit de miser ou non sur ces items qui peuvent provenir de n'importe laquelle des
listes de marché. Il pourrait être opportun de définir un moyen visuel pour dissocier les
annonces sur lesquelles l'usagers peut miser de celles qu'il ne peut que consulter.
Si l'usager mise sur un des items de ce dossier, celui-ci est retiré du dossier "intérêt" et
transféré dans son dossier "mise".
Les listes des dossiers sont rafraîchies en temps réel, automatiquement, par le client JAVA.
Actions
Fonctionnalités sur sélection d'une ligne de la liste. Celles-ci sont relatives au rôle de l'usager
(soumissionnaire ou annonceur) sur la ligne sélectionnée et identiques dans toutes les listes.
soumissionnaire annonceur
Voir l'annonce et miser Ouvre le formulaire de mise (2) Choix impossible
Voir l'annonce Choix impossible Ouvre  État de
l'annonce (3)




Nom de la liste
Colonnes de la liste
Nomenclature Type de champ Valeurs possibles
Numéro du lot Nom terminal système unique
(lot)
Description du lot Donnée formulaire annonce Pin gris/épinette/mélange …
Catégorie Achat/vente
Régions Région 1, liste x …
Quantité (Mtma) Mtma




Prix leader ($can/tma) $/tma
État de la négociation Ouverte  /  En  prolongation  /
En attente / Fermée
Délai d'adjudication Compte à rebours12
E. Archives
Cette fonctionnalité ne sera pas développée dans la première phase de l'implantation, les
présentes descriptions constituent une ébauche de ce que cette fonctionnalité pourrait
être.
Les archives contiennent des copies des documents relatifs à une enchère que l'usager veut
conserver plus longtemps que le serveur ne le fait.
Pour un soumissionnaire, sont sauvegardées : le dernier formulaire de mise (envoyé ou non) et
l'état de la transaction.
Pour un annonceur : son formulaire d'annonce ou l'état de l'annonce (dans le cas ou il ne s'agit
pas de sa propre annonce) et l'état de la transaction.
Onglets
3 onglets :
mises Toute annonce archivée par un soumissionnaire (effectif ou potentiel)
publications Toute annonce archivée par un annonceur (effectif ou potentiel)
Modèles d'annonce Tout formulaire d'annonce archivé et non envoyé (1)
Notes : L'archivage peut se faire de la liste d'un dossier ou d'une des fenêtres (1), (2), (3) ou
(4).
Actions
Fonctionnalités sur sélection d'une ligne de la liste. Celles-ci sont relatives au rôle de l'usager




Ouvre la copie du  formulaire de
mise (2) archivé
Ouvre la copie du formulaire
d'annonce (1) archivé
État transaction Ouvre la copie de "État de transaction" (3) de l'annonce archivée




Choix impossible Ouvre un formulaire d'annonce






Nom de la liste13
Colonnes de la liste
Nomenclature Type de champ Valeurs possibles
Numéro de référence du lot Nom terminal système unique
(lot)
Description du lot Donnée formulaire annonce Pin gris/épinette/mélange …
Date d'archivage date
Catégorie de marché Achat/vente
Nom du marché Région 1, liste x …
Quantité Mtma
Prix automatique $/tma
Date de fermeture date
Prix leader $/tma
État de la négociation Ouverte  /  En  prolongation  /
Transaction / Fermée14
Les fenêtres de formulaire et d'état
1. Formulaire d’annonce




Catégorie donnée achat / vente





Numéro du lot réponse système a posteriori
Confirmation de réception de
l'annonce
réponse système a posteriori
avec attente figée
écran figé jusqu'à réception
du sceau, après envoi de
l'annonce.
Date  de  la  réception Réponse simultanée à la
confirmation
Message apparaissant en même temps que la confirmation :
Cette annonce a été classée dans votre dossier : Publications
Identité de l'annonceur
Note : Nous avons prévu deux champs d'adresses : facturation et livraison  Dans la mesure où
l'adresse de facturation des PME s'avère presque toujours être la même que celle du siège
social. Toute fois, une troisième pourrait être rajoutée, il faudrait alors conserver ce format
dans les trois autres pages (2), (3) et (4).
Facturation
nom donnée profil usager
prénom donnée profil usager
type d'usager donnée profil usager Acheteur / vendeur
rue, numéro donnée profil usager
ville donnée profil usager
code postal donnée profil usager
Province ou État donnée profil usager
Pays donnée profil usager
téléphone donnée profil usager
télécopie donnée profil usager
adresse électronique donnée profil usager
nom de la compagnie donnée profil usager
page HTML compagnie donnée profil usager15
Livraison / Réception  : Adresse du quai de chargement ou de déchargement
nom donnée profil usager
prénom donnée profil usager
Rue, numéro donnée profil usager
ville donnée profil usager
Code postal donnée profil usager
Province ou État donnée profil usager
Pays donnée profil usager
téléphone donnée profil usager
télécopie donnée profil usager
Message
Téléphonez à l'opérateur pour tout changement dans votre profil d'usager : 555-6677
Critères de vente (ou d'achat)
Page HTML relative aux
conditions exigées par
l'annonceur
donnée profil usager, avec
modification possible
URL d'une page HTML de
conditions de vente
Note complémentaire saisie
Date de parution de l'annonce date donnée




Produit(s) à vendre [Si catégorie = vente] / Produit(s) recherché(s) [Si catégorie = achat]
Numéro de l'item donnée 1,2,3 …
Description du produit saisie  de  20  caractères
maximum.
Apparaît dans les listes
Page HTML de description du
produit
saisie URL de la page HTML de
description du produit
Quantité (Mtma) saisie
Prix de réserve ($can/tma) saisie Pas de valeur de défaut
Toute mise inférieure à ce prix ne pourra donner lieu à une transaction. Il est tenu secret à
tous les  participants.  [Si catégorie = vente]
Toute mise supérieure à ce prix ne pourra donner lieu à une transaction. Il est tenu secret à
tous les  participants.  [Si catégorie = achat]
Prix automatique ($can/tma) saisie Pas de valeur de défaut
Toute mise égale à ce prix conclut la transaction immédiatement et ferme la négociation. Il
est indiqué sur les listes de marché à tous les participants.
Un seul item par annonce sera autorisé dans un premier temps. Cependant, afin de laisser la
possibilité ouverte à l'inscription de plusieurs items, il est préférable de présenter ces
informations sous la forme de colonnes.
Résumé
Prix total de réserve de
l'annonce
donnée relative au prix de
réserve des items
Prix total automatique de
l'annonce
donnée relative au prix de
réserve des items16
Actions
Soumettre Ouvre une fenêtre de confirmation
Fermer Annule l'annonce, ferme la fenêtre
Effacer remet les champs aux valeurs par défaut
À publier Copie le formulaire dans "à publier"
(Archiver ) Copie dans "Archives" et ferme la fenêtre
Remarques additionnelles
Les prix indiqués ne comprennent ni les taxes, ni le transport. [Si catégorie = vente]
Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes, mais comprennent le coût unitaire de
transport. [Si catégorie = achat]
Les heures indiquées correspondent au fuseau horaire AAA.
Note : Prévoir une fenêtre d'erreur "formulaire incomplet" après soumettre en ce qui concerne
les champs obligatoires et sans valeurs par défaut.17
2. Formulaire de mise




Catégorie donnée achat / vente
Région (ou rubrique) donnée Région1 / région2 / …
Identification de la mise
Numéro du lot nom terminal système
Confirmation de réception de
la mise
réponse système a posteriori
avec attente figée
écran figé jusqu'à réception
du sceau, après envoi de la
mise.
Date de la réception réponse  simultanée  à  la
confirmation
Message apparaissant en même temps que la confirmation :
Cette annonce a été classée dans votre dossier : Mises
Identité de l'annonceur
Facturation
nom donnée formulaire annonce
prénom donnée formulaire annonce
type d'usager donnée formulaire annonce Acheteur / vendeur
rue, numéro donnée formulaire annonce
ville donnée formulaire annonce
code postal donnée formulaire annonce
Province ou État donnée formulaire annonce
Pays donnée formulaire annonce
téléphone donnée formulaire annonce
télécopie donnée formulaire annonce
adresse électronique donnée formulaire annonce
nom de la compagnie donnée formulaire annonce
Lien HTML
Compagnie
vers la page HTML de la
compagnie
Livraison / Réception  : Adresse du quai de chargement ou de déchargement
nom donnée formulaire annonce
prénom donnée formulaire annonce
Rue, numéro donnée formulaire annonce
ville donnée formulaire annonce
Code postal donnée formulaire annonce
Province ou État donnée formulaire annonce
Pays donnée formulaire annonce
téléphone donnée formulaire annonce
télécopie donnée formulaire annonce18
Identité du soumissionnaire
Facturation
nom donnée profil usager
prénom donnée profil usager
type d'usager donnée profil usager Acheteur / vendeur
rue, numéro donnée profil usager
ville donnée profil usager
code postal donnée profil usager
Province ou État donnée profil usager
Pays donnée profil usager
téléphone donnée profil usager
télécopie donnée profil usager
adresse électronique donnée profil usager
nom de la compagnie donnée profil usager
Livraison / Réception  : Adresse du quai de chargement ou de déchargement
nom donnée profil usager
prénom donnée profil usager
Rue, numéro donnée profil usager
ville donnée profil usager
Code postal donnée profil usager
Province ou État donnée profil usager
Pays donnée profil usager
téléphone donnée profil usager
télécopie donnée profil usager
Message
Téléphonez à l'opérateur pour tout changement dans votre profil d'usager : 555-6677
Critères de vente (ou d'achat)
Note complémentaire donnée formulaire annonce
Lien HTML
Conditions de vente (d'achat)
vers une page HTML relative
aux conditions de ventes
exigées par l'annonceur
Date de parution de l'annonce donnée, date




Mise - acheteur [Si catégorie = vente] / Mise - vendeur [Si catégorie = achat]
Numéro de l'item donnée formulaire annonce
Description du produit donnée formulaire annonce
Lien HTML
Produit
vers la page HTML de
description du produit
Quantité (Mtma) donnée formulaire annonce
Prix automatique ($can/tma) donnée formulaire annonce
Toute mise égale à ce prix conclut la transaction immédiatement et ferme la négociation.
Mise leader donnée
Dernière mise donnée
État de la dernière mise donnée En  attente  /  leader  /  non
leader
Nouvelle mise saisie Mise  leader  (+/-)  incrément
minimum
délai d'adjudication Compte à rebours
État de la négociation Inf. caractères Ouverte  /  En  Prolongation  /
En traitement / Fermée
Une seule mise par formulaire sera autorisée dans un premier temps. Cependant, afin de
laisser la possibilité ouverte à l'inscription de plusieurs items, il est préférable de présenter ces
informations sous la forme de colonnes.
Résumé
Prix total de la mise donnée
Actions
Soumettre Ouvre une fenêtre de confirmation
Fermer Annule la mise, ferme la fenêtre
intérêts Copie dans  le dossier "intérêts" et ferme la fenêtre
(Archiver) Copie dans "Archives" et ferme la fenêtre
Remarques additionnelles
Les prix indiqués ne comprennent ni les taxes, ni le transport. [Si catégorie = vente]
Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes, mais comprennent le coût unitaire de
transport. [Si catégorie = achat]
Les heures indiquées correspondent au fuseau horaire AAA.20
3. État de l'annonce
Nomenclature Type de champ Valeurs possibles ou
précisions
Identification de la fiche d'état
Marché donnée copeaux
Catégorie donnée achat / vente
Région (ou rubrique) donnée Région1 / région2 / …
Identification de l’annonce
Numéro du lot nom terminal système
Confirmation de réception de
l'annonce
donnée formulaire annonce
Date de la réception donnée formulaire annonce
Identité de l'annonceur
Facturation
nom donnée formulaire annonce
prénom donnée formulaire annonce
type d'usager donnée formulaire annonce Acheteur / vendeur
rue, numéro donnée formulaire annonce
ville donnée formulaire annonce
code postal donnée formulaire annonce
Province ou État donnée formulaire annonce
Pays donnée formulaire annonce
téléphone donnée formulaire annonce
télécopie donnée formulaire annonce
adresse électronique donnée formulaire annonce
nom de la compagnie donnée formulaire annonce
Lien HTML
Compagnie
vers la page HTML de la
compagnie
Livraison / Réception  : Adresse du quai de chargement ou de déchargement
nom donnée formulaire annonce
prénom donnée formulaire annonce
Rue, numéro donnée formulaire annonce
ville donnée formulaire annonce
Code postal donnée formulaire annonce
Province ou État donnée formulaire annonce
Pays donnée formulaire annonce
téléphone donnée formulaire annonce
télécopie donnée formulaire annonce21
Critères de vente (ou d'achat)
Note complémentaire donnée formulaire annonce
Lien HTML
Conditions de vente (d'achat)
vers une page HTML relative
aux conditions de ventes
exigées par l'annonceur
Date de parution de l'annonce donnée, date




Produit(s) à vendre [Si catégorie = vente] / Produit(s) recherché(s) [Si catégorie = achat]
Numéro de l'item donnée formulaire annonce
Description du produit donnée formulaire annonce
Lien HTML
Produit
Vers la page HTML de
description du produit
Quantité (Mtma) donnée formulaire annonce
Prix automatique ($can/tma) donnée formulaire annonce
Toute mise égale à ce prix conclut la transaction immédiatement et ferme la négociation.
Mise leader ($can/tma) donnée
délai d'adjudication Compte à rebours
État de la négociation Inf. caractères Ouverte  /  En  Prolongation  /
Transaction / Fermée
Une seul item par annonce sera autorisé dans un premier temps. Cependant, afin de laisser la
possibilité ouverte à l'inscription de plusieurs mises, il est préférable de présenter ces
informations sous la forme de colonnes.
Actions
Fermer annule la mise, ferme la fenêtre
Intérêt copie dans le dossier "Intérêts"
(Archiver) Copie dans "Archives" et ferme la fenêtre
Remarques additionnelles
Les prix indiqués ne comprennent ni les taxes, ni le transport. [Si catégorie = vente]
Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes, mais comprennent le coût unitaire de
transport. [Si catégorie = achat]
Les heures indiquées correspondent au fuseau horaire AAA.22
4. État de la transaction
Cette page est disponible dès lors qu'une enchère a été fermée. Dans le cas d'une enchère
encore ouverte, la possibilité de demander l'état de la transaction ne doit pas apparaître ou doit
retourner un message de non disponibilité.
Cette page existe sous trois états, correspondant aux trois cas dans lequel peut se trouver un
participant face à une enchère fermée :
a)  L'usager prend part à la transaction en tant qu'annonceur ou soumissionnaire, il est l'un des
signataire de la transaction conclue.
b)  L'usager n'a pas obtenu la transaction, soit qu'il n'en soit pas l'annonceur, soit qu'il n'est
jamais misé ou que sa mise ait été battue, mais la transaction a eu lieu.
c)  L'usager ou un autre soumissionnaire a été gagnant final de l'enchère mais sa mise n'a pas
respecté le prix de réserve de l'annonceur. La transaction n'a donc pas lieu. ( Ce cas
informe implicitement les usagers de l'apparition éventuelle de la même annonce lors
d'une session future du marché)
4. a) transaction conclue
Nomenclature Type de champ Valeurs possibles ou
précisions
Identification de la fiche d'état
Marché donnée copeaux
Catégorie donnée achat / vente
Région (ou rubrique) donnée Région1 / région2 / …




Numéro du lot nom terminal système
Confirmation de réception de
l'annonce
donnée système
Annonce reçue le : date
Confirmation de réception de
la mise
donnée système
Mise reçue le : date
Confirmation de réception de
la transaction
nom terminal système
Date de transaction date23
Identité de l'annonceur
Facturation
nom donnée formulaire annonce
prénom donnée formulaire annonce
type d'usager donnée formulaire annonce Acheteur / vendeur
rue, numéro donnée formulaire annonce
ville donnée formulaire annonce
code postal donnée formulaire annonce
Province ou État donnée formulaire annonce
Pays donnée formulaire annonce
téléphone donnée formulaire annonce
télécopie donnée formulaire annonce
adresse électronique donnée formulaire annonce
nom de la compagnie donnée formulaire annonce
lien HTML vers  la  page  HTML  de  la
compagnie
Livraison / Réception  : Adresse du quai de chargement ou de déchargement
nom donnée formulaire annonce
prénom donnée formulaire annonce
Rue, numéro donnée formulaire annonce
ville donnée formulaire annonce
Code postal donnée formulaire annonce
Province ou État donnée formulaire annonce
Pays donnée formulaire annonce
téléphone donnée formulaire annonce
télécopie donnée formulaire annonce
Identité du soumissionnaire
Cette information est contenue dans a) seulement.
Facturation
nom donnée formulaire mise
prénom donnée formulaire mise
type d'usager donnée formulaire mise Acheteur / vendeur
rue, numéro donnée formulaire mise
ville donnée formulaire mise
code postal donnée formulaire mise
Province ou État donnée formulaire mise
Pays donnée formulaire mise
téléphone donnée formulaire mise
télécopie donnée formulaire mise
adresse électronique donnée formulaire mise
nom de la compagnie donnée formulaire mise24
Livraison / Réception  : Adresse du quai de chargement ou de déchargement
nom donnée formulaire mise
prénom donnée formulaire mise
Rue, numéro donnée formulaire mise
ville donnée formulaire mise
Code postal donnée formulaire mise
Province ou État donnée formulaire mise
Pays donnée formulaire mise
téléphone donnée formulaire mise
télécopie donnée formulaire mise
Critères de vente (ou d'achat)
Note complémentaire donnée formulaire annonce
Lien HTML
Conditions de vente (d'achat)
vers une page HTML relative
aux conditions de ventes
exigées par l'annonceur
Date de parution de l'annonce donnée, date




Produit(s) à vendre [Si catégorie = vente] / Produit(s) recherché(s) [Si catégorie = achat]
Numéro de l'item Donnée
Quantité (Mtma) Donnée
Mise leader finale ($can/tma) Donnée
Prix total ($can) $
(un seul item dans un premier temps, mais sous forme de liste)
Actions
Fermer ferme la fenêtre
(Archiver) Copie dans "Archives" et ferme la fenêtre
Remarques additionnelles
Les prix indiqués ne comprennent ni les taxes, ni le transport. [Si catégorie = vente]
Les prix indiqués ne comprennent pas les taxes, mais comprennent le coût unitaire de
transport. [Si catégorie = achat]
Les heures indiquées correspondent au fuseau horaire AAA.25
4. b) Transaction conclue pour d’autres
Les mêmes informations que dans a) sauf l'identité du soumissionnaire et le bouton de
classement sont contenues ici additionné du message :
Message
La transaction n'a pas été conclue en votre faveur.
4. c) Transaction non conclue à cause du prix de réserve
Les mêmes informations que dans a) sauf l'identité du soumissionnaire et le bouton de
classement sont contenues ici additionné du message :
Message
La transaction n'a pas été conclue en raison d'une mise finale incohérente avec le prix de
réserve de l'annonceur.26
Format des données et champs de saisie
Dates, prix et quantités
Français Anglais
Toute forme de date fixe 20-juil-98 21:47 jul-20-98 9:47 pm
Délai d'adjudication HHH:MM:SS HHH:MM:SS
Quantité en milliers de tonnes
métriques anhydres (Mtma)
1234,12 1234.12
Prix unitaire (en $ par tonne
métrique anhydre, $/tma)
1234,12$ $1234.12
Prix total (en $) 123 456 789,12 $ $ 123 456 789.12
Numéros de référence et confirmations de réception
Format Nombre de caractères
Numéro du lot L-123-4567-890 11
Numéro de la transaction T-123-4567-890 11
Confirmation de réception de l'annonce R-123-4567-890 11
Confirmation de réception de la mise B-123-4567-890 11
Numéro de référence personnel (saisie) 11 ou moins
FDUDFWères alphabétiques, numériques et ponctuation de base
en gras : caractères spécifiques à chacun des champs
Champs de texte
Tous les champs de texte en saisie admettent les caractères du standart iso8859-1, (iso-latin).
La description du produit est restrainte à 20 caractères maximum.